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gender dan diperlukan usaha-usaha rneningkatkandan
rnenyeirnbangkanperanantarapria denganwanita. Secaraurnurn






























































pengalamanyang dialaminyasehari-hari.Oalam konteks ini
persepsiparaulamacenderungakanberbedadenganjawabanyang
diberikannyasecarapilihan dalam instrumen.Oalam kejadian
nyata,merekaakanmendapatkansuaturealitabahwatidakhanya






















Apakah adil jika saudaralaki-laki ini mengikhlaskanseluruh
wansanorangtuamerekayangtidakseberapataupunsebagian
wansan itu pada adiknyayang miskin? Ada kecenderungan
dijawabitu adil dan bijaksana.Oleh sebabitu, untukpenelitian
persepsi bila memakaipendekatankuantitatif,pilihan yang
diberikanbukanaltematifjawabanbenaratausalah,melainkan
jawabanyangberisikasus-kasus.Hal ini sedikitmungkindapat
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Sepertiyangdikutippeneliti,bahwabila dicermatidalamsistem
ajaran Islam terdapatajaran yang bersifatnormatif ataupun
interpretatif(Azhar, 1997:4).Ajaran Islamyangnormatiflebih
bersifatuniversal,baku,sangatekstual,danmutlaksertaabsolut
(qothy). SistemajaranIslam yang interpretatifbersifatparsial
partikular,relatif, dan kontekstual(dzanny).Menurut Fakih
(1997:136) untuk memahamidalil-dalil yang bersifatdzanny
diperlukanpisauanalisisyangdapatdipinjamdari ilmu-ilmulain,
termasukpisauanalisisgender,sehinggatidakterjadipemahaman
dalil yang mengandungbias gender.Pertanyaannya,mengapa
penelititidakmemakaikonsep'teoriyangadaini. Selainmemakai
























































Begitu pula pada pemyataanhasil penelitianyang








dari penciptaanAdamdan Hawa yangberbeda.Pemyataan-
pemyataani i jadi membingungkanpembaca,pembacaharus
menebak-nebakmaksudpenulis.






















































adalah kehendakbebas yang harus dipertanggungjawabkan
manusia di hadapanAllah. Dalam melaksanakankehendak
bebasnyaitu manusiadiberibebansesuaidengankemampuannya
(al-Baqarah,2:286);danpertanggungjawabannyaak ndilakukan












(al-Maidah,5:8), baik di pemerintahan(an-Nisa,4:58) maupun
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keluarga(an-Nisa', 4:3). Dengandemikian,Alquran sebagai
pedomanumatIslammemerintahkanagarkeadilanmenjadidasar
bagihubunganpriadanwanitadiwilayahpublikdandomestik.
Masalahnya sekarang, apakah para pemuka agama
mempunyaipersepsiyangsarnadenganprinsip-prinsipdasarini
dalam memandanghubunganpria dan wanita. Untuk itu,
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